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Abstrak 
 
PT Jumbo Power International adalah perusahaan yang bergerak di bidang oli dan 
spareparts kendaraan bermotor, dimana produk tersebut diproduksi sendiri dan di 
distribusikan langsung ke konsumen. Untuk memperlancar kegiatan bisnisnya, PT 
Jumbo Power International membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten 
dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Sebelumnya, manager 
mengalami kesulitan dalam pemilihan karyawan baru karena semua biodata dan hasil 
test calon karyawan harus dibandingkan satu persatu sehingga membutuhkan waktu 
yang lama untuk menentukan calon karyawan baru yang tepat. Maka dari itu penulis 
akan melakukan pengembangan bisnis berupa sistem pendukung keputusan dalam 
pemilihan karyawan baru. Dalam aplikasi ini, penulis menggunakan Microsoft Visual 
Basic.Net 2008 dan Microsoft SQL Server 2008. Metodologi yang digunakan dalam 
pengembangan sistem adalah metodologi Iterative atau iterasi. Untuk perancangan 
sistem penulis menggunakan pendekatan AHP (Analytical Hierakhi Process) dengan 
perhitungan konsistensi di dalam sistem tersebut. Aplikasi yang dibuat akan 
membantu manager dalam pemilihan karyawan baru yang sesuai dengan kriteria 
perusahaan.  
 
Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Microsoft Visual Basic.Net 2008, 
Microsoft SQL Server 2008, AHP (Analytical Hierarkhi Process) 
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Abstract 
 
PT Jumbo Power International Palembang is a company moving on oil and sparepats 
outomotive, where they got their own production and directly sell to the customer. To 
facilitate its business activities, PT Jumbo Power International Palembang need 
competent human resource and have high loyality to the company. In past manajer 
had a problem to choosing the right candidate therefore we would do the business 
development of decision support system in the selection new employees. In this 
application we use microsoft visual basic.net 2008 and microsoft SQL server 2008. 
The metodology for this development system is iterative metodology or iteration. For 
system design we use analytical hierarki process appoaarch with calculation 
consistance on the system. Aplication is made will help manajer in selection of new 
employees who fit the criteria the company. 
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